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U razdoblju od 25. rujna do 17. listopada 2017. 
godine Institut za arheologiju je, pod vodstvom autorice 
teksta, proveo nastavak konzervatorskih radova otkrivene 
arhitekture na burgu Vrbovcu (Veliki Gradiš, Veliko Gra-
dišće u Klenovcu kraj Huma na Sutli, Krapinsko-zagor-
ska županija). Financijska sredstva za provođenje radova 
osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te 
Općina Hum na Sutli, a radovi su se odvijali pod nadzo-
rom Konzervatorskog odjela u Krapini. Zidarske poslove 
obavljala je tvrtka „Arhitekton“ iz Poredja, licencirana za 
građevinske radove na kulturnome dobru.1 Zbog teže pri-
stupačne pozicije burga, kao i složene situacije na samome 
terenu, prvi radni dani utrošeni su na pripremne radove 
(dopremu pribora i materijala na lokalitet, izgradnju po-
sebnih nosiljki za teško kamenje, transport kamenja od-
loženog u sjeverozapadnoj i sjevernoj prostoriji te unutar 
dvorišta burga na same zidove kule), kako bi se prigodom 
zidarskih radova što manje vremena trošilo na dopremu 
materijala i kamenja. Pomno su izabrani i prigodni veliki 
blokovi kamena, također odloženog na raznim privreme-
nim deponijima u prethodnim istraživanjima, koji su po-
tom odneseni podno same kule i pripremljeni za rekon-
1 Glavne zidarske radove obavljao je Stanislav Štruklec, uz pomoć ostalih 
radnika tvrtke Arhitekton. Istu tvrtku Institut je angažirao za održavanje 
lokaliteta i čišćenje raslinja te prilaznih, privremeno uređenih stuba koje 
od južne strane vode do samoga burga. Ti su radovi obavljeni dvokratno 
u sezoni rasta raslinja, prije i poslije ljetnog razdoblja, zahvaljujući  pravo-
vremenoj angažiranosti Općine Hum na Sutli, koja je za projekt Vrbovec 
(kako za održavanje lokaliteta, tako i za konzervatorske radove na arhitek-
turi) osigurala sredstva još u prvoj polovini godine.
strukciju pojedinih praznina u licu zidova podnožja kule, 
građenog od velikih blokova priklesanog kamena. 
Institut za arheologiju je s istraživanjem burga Vr-
bovca započeo probnim iskopavanjima još 1987. godine, 
a od 2001. provode se kontinuirana sustavna istraživanja 
i konzervacija zidova o čemu se redovito izvješćuje putem 
stručnih tekstova, muzejskih izložbi, kongresnih priop-
ćenja i znanstvenih radova (istaknimo tek neke: Tomičić 
et al. 2001; Horvat, Tkalčec 2009; Tkalčec 2010; 2013; 
2015). 
U 2017. godini konzervatorski radovi su usredo-
točeni na branič-kulu burga. S konzervacijom zidova 
kule započelo se još u prethodnoj sezoni radova (Tkal-
čec 2016; 2017). U ovogodišnjim radovima nastavili smo 
konzervaciju, odnosno konsolidaciju arhitekture zidova 
jugozapadnog dijela kule (segmenti SJ 196) te čitavog sre-
dišnjeg (unutrašnjost kule s djelomično očuvanim dvama 
slojevima izvornih podnica), južnog i jugozapadnog dijela 
kule (SJ 241, SJ 239), a konzerviran je i segment zida SJ 
50 – njegovo južno lice u donjim dijelovima (za pojaš-
njenja stratigrafskih jedinica zidova usp. tlocrt u: Tkalčec 
2015: 64, sl. 1). Time su dogotovljeni svi veći zidarski 
konzervatorski radovi na kuli burga (sl. 1).
Pristup pri konzervatorskim radovima bio je veći-
nom sanacijski i konsolidacijski, nije se ulazilo u rekon-
strukcije i nadogradnje već se pristupilo fugiranju lica 
zidova te podizanju uglavnom jednog reda kamena kako 
bi se načinila zaštitna kapa. Međutim, na određenim di-
jelovima jezgre zida kule i njenog lica, bilo je potrebno 
T. Tkalčec, Nastavak arheološko-koNzervatorskih radova Na kuli burga..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., str. 88–91
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Sl. 1  Pogled s jugozapada na konzerviranu branič-kulu (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 1  View on the keep from the southwest after the conservation works (photo: T. Tkalčec)
Sl. 2  Vrh kule s ostacima dviju podnica u njezinoj unutrašnjosti prije konzervatorskih radova, pogled od zapada (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 2  Top of the keep with remains of two floors in its interior before the conservation works, view from the west (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, CoNtiNuatioN of arChaeologiCal aNd CoNservatioN works,... Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., p. 88–91
90
popuniti oštećenja u puno većoj mjeri kako bismo nači-
nili prirodne padove koji oponašaju ruševine, a ujedno 
onemogućuju nakupljanje vode u rupama i jamama. Pri 
tome se maksimalno, kako je spomenuto, poštivao izvor-
ni način gradnje. 
Veće intervencije, ipak, bilo je potrebno učiniti na 
samome vrhu kule. U potpunosti je bilo potrebno razgra-
diti zadnji (atmosferilijama razmrvljen) sloj kamena ruše-
vine kule (sl. 2). Taj razmrvljeni sloj kamena je uklonjen 
i iznova je stavljena „kapa“ na način kako je ta površi-
na izvorno izgledala – zaravnjeno – u ruševnome stanju. 
Radovi na samome vrhu kule, osim stavljanja završne 
kape na ruševinu zidova, podrazumijevali su i donošenje 
određenih tehničkih rješenja oko konzervacije i buduće 
prezentacije zidovima omeđene unutrašnjosti kule koja je 
sadržavala dijelom očuvane ostatke dviju faza podnica (od 
kojih se donja direktno okomito veže na žbuku unutraš-
njih lica ziđa), međusobno odvojenih slojem nabijene ste-
rilne gline. Nadalje, lica zida unutrašnjosti kule bila su u 
lošem stanju, kamen je popucao zbog visokih temperatu-
ra (na vrhu kule je u 16. st. očito postojao punkt na kojem 
se dugotrajno ložila vatra, što je definirano u prethodnim 
istraživanjima), stoga ih je valjalo razgraditi i ponovno sa-
zidati, koristeći isto kamenje gdje god je to bilo moguće. 
Kako bi se naglasila jedinstvena cjelina tog prostora čija 
je površina bila kvadrat veličine 2,8 x 2,8 m, odlučeno 
je rekonstruirati i čitavo južno lice, a što je bilo i nužno 
(barem na manjem segmentu) radi ugrađivanja drenažne 
cijevi za odvodnju oborinske vode (sl. 3). Naime, kako 
se taj unutrašnji dio kule planira konzervirati u sljedećoj 
sezoni radova, na način da se čitava površina prekrije na-
bojem sterilne gline i zatvori slojem imitacije estriha, u 
ovoj je sezoni valjalo iznaći rješenje za uklanjanje viška 
oborinske vode s tako konzervirane površine. Iako se čitav 
vrh kule konzervirao na način da voda prirodno pada niz 
zidine, ipak će ovu cjelinu kule biti potrebno prezentirati 
kao zatvorenu cjelinu, što je izvorno i bila, s podnicom 
koja se sa svih strana na neki način pod blagim nagibom 
slijevala u sami centar te cjeline, a što pak uključuje rizik 
od neželjenog nakupljanja određene količine oborinske 
vode na tome mjestu. Stoga je sprovedena plastična cijev 
(prom. 7 cm) s vrha kule, iz njezine unutrašnjosti, pa sve 
do podnožja, na način da se cijev prikrila ispod završne 
„kape“. Pri tome se morao načiniti usjek kroz obje izvorne 
podnice i međusloj od sterilne gline. Ti su dijelovi podni-
ce uzeti za neka buduća uzorčenja (iako su analize žbuke 
provedene već u prošloj sezoni), a posebno je iznova uzet 
međusloj gline, ne bismo li flotacijom uspjeli izdvojiti što-
god ugljena za radiokarbonsku analizu (međutim, preli-
minarno možemo reći da pri uzimanju tog uzorka u glini 
nije zamijećen ugljen). 
Unutrašnjost kule s podnicama zaštićena je daska-
ma i geotekstilom do budućih arheološko-konzervator-
skih radova (sl. 4).
Sl. 3  Konzervacija i rekonstrukcija unutrašnjih lica zidova na vrhu kule, pogled od zapada (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 3  Conservation and reconstruction of the inner walls on the top of the keep, view from the west (photo: T. Tkalčec)
T. Tkalčec, Nastavak arheološko-koNzervatorskih radova Na kuli burga..., Ann. Inst. Archaeol. XIV/2018., str. 88–91
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Summary
The Institute of Archaeology continued the conservation works on 
the masonry walls of the Vrbovec Castle in Klenovec Humski in 2017. 
The main approach was to fix and consolidate the preserved archi-
tectural remains of the castle, without any reconstruction or upgrading. 
However, some reconstruction work was inevitable, especially on the in-
ner walls of the keep, on its very top. The original building technique was 
respected as much as possible. 
All major masonry conservation work on the keep in this season is 
finalized, and the preparatory works for the drainage of rainwater from 
the top of the tower and from its interior have also been carried out. The 
inner part of the tower with preserved remains of the original flooring is 
planned to be conserved in the next season, so that the entire surface is 
going to be covered by the filling of sterile clay and sealed with a layer of 
flooring imitation.
Sl. 4  Vrh kule nakon provedenih konzervatorskih radova, pogled od zapada (snimila: T. Tkalčec)
Fig. 4  Top of the keep after the conservation works, view from the west (photo: T. Tkalčec)
